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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยัชิน้น้ีเป็นการศกึษาและสรา้งตน้แบบนวตักรรมเพื่อประหยดัพลงังานสาํหรบัเตาแก๊สหุงต้มและเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าเทอรโ์มอเีลก็ทรคิ หลงัจากนัน้ทาํการทดสอบอุปกรณ์ทีส่รา้งขึน้ โดยการทดลองจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กรณีศกึษา 
คอืกรณีศกึษาแรก (Case A) ทดสอบการทํางานโดยไม่ไดต้ิดตัง้อุปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ และกรณีศกึษาที่สอง 
(Case B) ทดสอบการทํางานเมื่อตดิตัง้อุปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ ซึ่งในแต่ละกรณีศกึษาถูกออกแบบใหท้ํางานใน
สภาพแวดลอ้มทีต่่างกนั เช่น ในพืน้ทีปิ่ด และทีอ่ตัราเรว็ลมไหลผ่านแตกต่างกนั 
 ผลการทดลองทาํใหท้ราบว่าอุปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ สามารถช่วยเพิม่ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นใหก้บัเตาแก๊ส
หุงต้มในครวัเรอืนไดเ้ป็นอย่างด ีโดยพบว่าค่าประสทิธภิาพเชงิความรอ้นหลงัตดิตัง้อุปกรณ์จากกรณีศกึษาที ่1 ถงึ 4 
เพิม่ขึน้ 4.68%, 7.82%, 12.21% และ 18.58% ตามลาํดบั โดยมคี่าเฉลีย่การเพิม่ขึน้ของค่าประสทิธภิาพเชงิความรอ้น
อยู่ทีป่ระมาณ 10.82% และช่วยใหป้ระหยดัพลงังานไดส้งูสดุถงึ 38.46%  ในกรณีการศกึษาที ่4 และประหยดัน้อยสุดที ่
8.06% ในกรณีการศึกษาที่ 1 ซึ่งทําการทดลองในพื้นที่ปิด โดยมีค่าเฉลี่ยผลประหยัดอยู่ที่ประมาณ 21.7% 
แรงดนัไฟฟ้าทีผ่ลติไดอุ้ปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ จะแปรผนัตรงกบัความแตกต่างของอุณหภูมคิรบีโลหะของเทอรโ์มอี
เลก็ทรคิระหว่างดา้นเยน็และดา้นรอ้น โดยอุปกรณ์ฯ โดยจะจ่ายแรงดนัไฟฟ้าออกมาในลกัษณะเชงิเสน้ โดยเฉลีย่ 2.5 - 
3.0 โวลต ์ซึง่เพยีงพอสาํหรบัใชเ้ป็นแหล่งพลงังานไฟฟ้าสาํหรบัอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเลก็ไดเ้ป็นอย่างด ี
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Energy Saving Equipment for Cooking Stove with Thermoelectric Generator 
 
Thakrit  Panklib* 
 
Abstract 
 This research aims to study, build and test the innovative prototype of energy saving equipment for stove 
with thermoelectric generator. The experiment will be divided into two case studies. Case A is testing the 
efficiency of stove without the energy saving equipment and Case B is testing the efficiency of stove with the 
equipment. Each case is designed to work in different environments, such as in a closed area and in the 
areas with difference wind speed. 
 Experimental results show the energy saving equipment improve the thermal efficiency of cooking stove in 
the household as well. It was found that the thermal efficiency after installing the energy saving equipment in 
case B1 to B4 increased 4.68 %, 7.82 %, 12.21% and 18.58% respectively, with an average increase is 
around 10.82 % and saves energy up to 38.46 % in case B4 and less to 8.06% in the case B1 which 
operated in closed area and the average saving is around 21.7 %. The equipment generateก electricity as 
linear voltage around 2.5-3.0 Volts depending on the difference of temperature between hot and cold metal fin 
which installed at the opposite side of thermoelectric and can be used as a source of power for small 
electronic devices as well. 
 
Keywords:  Energy saving equipment, Cooking stove, Thermoelectric 
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1. บทนํา 
ในยุคพลงังานมีราคาแพงและปญัหาสภาวะโลกร้อน 
ทุกประเทศทัว่โลกต่างพยายามแสวงหาแหล่งพลงังาน
ทดแทนใหม่ ๆ และวิธใีนการใช้พลงังานที่มีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ในป ัจจุบันการใส่ ใจในเรื่ อง
สิง่แวดลอ้ม การใชพ้ลงังานหมุนเวยีนหรอืพลงังานสะอาด 
มใิช้เป็นหน้าที่ของภาครฐัหรอืหน่วยงานราชการเท่านัน้ 
แต่เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่มีจิตสํานึกในการ
ร่วมกันลดและบรรเทาผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนที่
กําลงัเผชญิอยู่ในปจัจุบนั เตาหุงต้มเป็นอกีหน่ึงอุปกรณ์
พื้นฐานที่แทบทุกครัวเรือนจะต้องมี ไม่ว่ าจะเป็น
ครอบครัวใหญ่หรือเล็ก ในเมืองหรือชนบท ที่อาจจะ
แตกต่างกนักค็งเป็นในเรื่องพลงังานหรอืเชือ้เพลงิทีใ่ช ้ซึง่
อาจเป็น พลงังานไฟฟ้า ก๊าซ แอลพจี ีถ่านไมห้รอืชวีมวล
ประเภทต่าง ๆ แมว้่าเตาหุงต้มในปจัจุบนัจะถูกพฒันาให้
ทํางานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประหยดัพลงังาน แต่
เมื่อนําไปใชง้านกย็งัคงมคีวามรอ้นส่วนหน่ึงสญูเสยีไปกบั
สภาพแวดลอ้ม และยงัไม่ไดถู้กนํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
 งานวจิยัชิน้น้ีจะเป็นการศกึษาต้นแบบนวตักรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพเตาหุงต้มในครวัเรือน และทําหน้าที่
ผลติไฟฟ้าในเวลาเดยีวกนั ซึ่งจะเป็นการพฒันารูปแบบ
ในการอนุรกัษ์พลงังานจากสิง่ใกลต้วัและการนําเอาความ
ร้อนเหลือทิ้งที่ได้จากการหุงต้มในครวัเรอืนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ ทีส่าํคญัยงัเป็นการลดภาระค่าใชจ้่ายดา้น
พลังงานให้กับครัวเรือน และยังสามารถใช้เป็นแหล่ง
พลังงานไฟฟ้าสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือสื่อสาร วิทยุ หรือชาร์ต
แบตเตอรี่ขนาดเล็ก ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในพื้นที่
ห่างไกลธุระกนัดารทีไ่ฟฟ้ายงัเขา้ไม่ถงึ  
 
2. วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
2.1 เพื่อออกแบบและสรา้งนวตักรรมตน้แบบเพื่อ
ประหยดัพลงังานเตาหุงตม้และเครื่องกาํเนิดไฟฟ้า 
2.2 ทดสอบการทาํงานของนวตักรรมต้นแบบกบั
เตาแก๊สหุงตม้ทีใ่ชโ้ดยทัว่ไปในครวัเรอืน 
2.3 เปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการ
ทดลอง เพื่อหาประสทิธภิาพในการทาํงาน 
2.4 เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ผลงานเพื่อใหเ้กดิ
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ในการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ใหก้บัภาคครวัเรอืน 
 
3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1 เตาหุงตม้แก๊สแอลพจีมีาตรฐาน 
 
 
รปูที ่1 หลกัการทาํงานของเตาหุงตม้มาตรฐาน 
 
รูปที ่1 แสดงหลกัการทํางานของเตาหุงต้มเชือ้เพลงิ
แก๊สแอลพจีมีาตรฐาน (Conventional Burner) ซึง่เป็นเตา
ที่นิยมใช้กันในครัวเรือนแพร่หลายมากที่สุด ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับรูปแบบอื่น จะมีลักษณะเด่นอยู่หลาย
ประการ เช่น โครงสร้างเรยีบง่ายไม่ซบัซ้อน ราคาถูก ใช้
งานง่าย ลดและเร่งไฟได้สะดวก มชี่วงการทํางานที่กว้าง
พอสมควร ทนทาน และมีความปรอดภัยสูง เตาหุงต้ม 
แอลพีจีมาตรฐานประกอบด้วยส่วนหลัก 3 ส่วนคือ  
ท่อผสม (Mixing Tube) หวัเผา (Burner Head) และหวัฉีด
แก๊ส (Injection Orifice) ท่อผสมส่วนใหญ่ทําจากเหลก็หล่อ 
โดยออกแบบใหม้ลีกัษณะเป็นคอคอด (Throat) ในบรเิวณ
ทางเข้าของแก๊สและอากาศส่วนแรกเพื่อผลทางด้าน
พลศาสตร์ของการไหลในท่อ ส่วนหวัเตาส่วนใหญ่จะทํา
จากทองเหลืองรูปร่างมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ
ลกัษณะการใช้งานและ มีรูในแนวรศัมีทําหน้าที่กระจาย
แก๊ส (Burner Port) โดยเปลวไฟจะตดิอยู่เหนือรูเพื่อส่ง
ถ่ายความรอ้นไปยงัภาชนะหุงตม้ซึง่วางอยู่ดา้นบน [1] 
การทํางานเริม่จากแก๊สความดนัตํ่าจะถูกพ่นออกจาก
รูพ่นแก๊สเพื่อเข้าไปผสมในท่อผสม ขณะเดยีวกนัอากาศ
ส่วนแรกที่อยู่ในบรเิวณรูพ่นแก๊สจะถูกชกันํา (Entrained) 
ผ่านช่องอากาศส่วนแรก (Primary Air Port) เขา้ไปในท่อ
ผสมพรอ้มกบัแก๊สโดยอาศยัการถ่ายเทโมเมนตัม้ระหว่าง
แก๊สและอากาศโดยรอบ โดยมีปริมาณอากาศส่วนแรก 
(Primary Aeration) ประมาณ 50-70% ของปรมิาณอากาศ
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ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการเผาไหมท้ีส่มบูรณ์ (Stoichiometric Air) 
[2] จากนัน้จะถูกส่งผ่านไปยังหัวเตา และเมื่อจุดไฟ 
(Ignition) โดยจะให ้Premixed Flame ลอยน่ิงอยู่เหนือหวั
เตา ในขณะเดยีวกนัอากาศส่วนทีส่อง (Secondary Air) จะ
ถูกนําเขา้มาจากดา้นขา้งของเปลวไฟและจากดา้นล่างของ
หวัเผาทัง้น้ีโดยอาศยัการถ่ายเทโมเมนตัม้และแรงลอยตวั
ของแก๊สร้อนที่ขยายตัวและลอยสูงขึ้น ช่วยทําให้อากาศ
โดยรอบถูกดูดเข้ามาผสมกบัเปลวไฟทําให้การเผาไหม้
สมบรูณ์ยิง่ขึน้ [3]  
3.2 การหาค่าประสทิธภิาพเชงิความรอ้นและการ
ประหยดัพลงังาน 
3.2.1 การหาประสทิธภิาพเชงิความรอ้น ใน 
การวจิยัน้ี อา้งองิการทดสอบตามมาตรฐาน DIN EN 
2032 [3] ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นหาไดจ้าก ค่าความ
รอ้นสมัผสัทีน้ํ่าไดร้บั โดยวธิกีารต้มน้ําจากอุณหภูมหิอ้ง
จนใกล้จุดเดอืดของน้ํา ประมาณ 90 oC แล้ววดัค่า
อุณหภูมทิีเ่ปลี่ยนแปลงไปเทยีบกบัปรมิาณความรอ้นที่
ไดร้บัจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิ ซึง่หาไดจ้ากเวลาทีใ่ชใ้น
การต้มน้ําและอตัราการไหลของแก๊สเชื้อเพลิง แล้ว
นํามาคาํนวณหาดงัสมการ (1) และ (2)  
 
 = ×100%      (1) 
= ×100%        (2) 
โดยที ่   มวลของน้ํา (kg) 
 ค่าความจุความรอ้นของน้ํา (kJ/kg-K) 
  ค่าความรอ้นของแก๊ส (kJ/m3) 
   อตัราการไหลเชงิปรมิาตร (m3/s) 
T   เวลาในการตม้น้ํา  
วธิกีารน้ีจะไดค่้าประสทิธภิาพเชงิความร้อนที่
เกดิจากการเผาไหมข้องเชื้อเพลงิของหวัเตาหุงตม้จรงิ 
จะต้องมกีารอุ่นเตาใหร้อ้นก่อนการทดสอบทุกครัง้ ซึ่ง
สามารถลดความร้อนที่สูญเสยีให้กบัอุปกรณ์ประกอบ
เตา เช่น ท่อผสม ฐานตัง้ภาชนะ ใหน้้อยลง [4]  
 
 
3.2.2 การประหยดัพลงังาน 
Energy Saving ×100%      (3) 
โดยที ่    ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นเตา  
  ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นเตา  
เมือ่ตดิตัง้อุปกรณ์ประหยดัพลงังาน 
3.3 หลกัการทาํงานของเทอรโ์มอเีลค็ทรกิ 
เทอร์โมอิเล็กทริกประกอบด้วยสารกึ่งตัวนําสอง
ชนิดคอืสาร N-Type และสาร P-Type ซึง่ต่ออนุกรมกนั
ทางไฟฟ้าและต่อขนานกนัทางความรอ้น ดงัรปูที ่2  
 
 
รปูที ่2 โครงสรา้งของเทอรโ์มอเิลก็ทรกิ 
การผลติพลงังานไฟฟ้าจะเกดิขึน้ เมื่อป้อนพลงังาน
ความร้อนเข้าที่ด้านหน่ึงของเทอร์โมอิเล็กทริกและ
ควบคุมอุณหภูมอิกีดา้นหน่ึงไวท้ีร่ะดบัตํ่ากว่าโดยใชต้วั
ระบายตวัระบายความร้อนผล ของอุณหภูมทิี่แตกต่าง
กนัจะทําให้เกดิกระแสไฟฟ้า แรงดนัและกําลงัไฟฟ้าที่
เทอรโ์มอเิลก็ทรกิผลติไดน้ัน้จะขึน้อยู่กบัพลงังานความ
ร้อนที่ได้รับ ระบบระบายความร้อน และจํานวนของ
โมดูลที่นํามาต่อรวมกนั เทอร์โมอิเล็กทริกสามารถ
เปลีย่นพลงังานความรอ้นใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าได ้ซึง่ใน
งานวจิยัน้ีไดเ้ลอืกใชเ้ทอรโ์มอเิลก็ทรกิหรอืเพลเทยีร ์รุ่น 
TEC1-12705 พกิดั 12 โวลต์ (ค่าสงูสุด 16.2 โวลต์/5.3 
แอมแปร)์ Qmax (Cooling Power) 49 วตัต์ จํานวน 2 
ตวัต่ออนุกรม เพื่อใหม้แีรงดนัมากขึน้ [5]  
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4. วสัดอุปุกรณ์และวิธีการวิจยั 
4.1 อุปกรณ์ประหยดัพลงังานเตาหุงต้มครวัเรอืน
และผลิตไฟฟ้าประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่สําคญั 2 
ชุด ชุดแรกคืออุปกรณ์บังลมซึ่งจะทําหน้าที่กักเก็บ
พลงังานความร้อนและป้องกนัการสูญเสยีพลงังานความ
รอ้นสู่สภาพแวดลอ้ม และชุดทีส่องคอืเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
โดยจะประกอบไปด้วยครีบโลหะรบัความร้อนซึ่งถูกติด
ตัง้อยู่ภายในชุดบงัลมทําหน้าที่รบัเอาพลงังานบางส่วน
จากภายในเตาสง่ผ่านขอ้ต่อนําความรอ้นออกสู่นอกชุดบงั
ลมไปยังผิวสมัผัสของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก โดย
ผวิสมัผสัอีกด้านหน่ึงของของอุปกรณ์เทอร์โมอเิล็กทริก
ซึ่งอยู่ภายนอกของชุดบงัลมจะถูกเชื่อมต่อกบัครบีโลหะ
อกีชุดหน่ึง ซึง่ทําหน้าทีร่ะบายความรอ้น และทีค่รบีโลหะ
เพื่อระบายความร้อนภายนอก จะถูกครอบด้วยฝาครอบ
ป้องกันซึ่งติดตัง้พัดลมระบายความร้อนขนาดเล็กทํา
หน้าที่ช่วยระบายความร้อนให้กบัครบีโลหะระบายความ
รอ้นเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติไฟฟ้าของอุปกรณ์
เทอร์โมอิเล็กทริก ทัง้น้ีอาศัยปรากฏการณ์ซีเบ็คซึ่ง
เกดิขึน้จากอุณหภูมผิวิสมัผสัที่แตกต่างกนัในแต่ละด้าน
ของอุปกรณ์เทอรโ์มอเิลก็ทรกิ  [6] ซึง่จะทําใหไ้ดไ้ฟฟ้า
กระแสตรงและแรงดนัไฟฟ้าออกมา ก่อนทีจ่ะนําพลงังาน
ไฟฟ้าดงักล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ดงันัน้จงึเท่ากบัว่าเป็นการประหยดัเชือ้เพลงิและ
ใช้ประโยชน์จากความร้อนเหลือทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้าใน
เวลาเดยีวกนั  
 
รปูที ่3 ภาพแสดงอุปกรณ์ฯ และลกัษณะการใชง้าน 
รูปที่ 3 แสดงถึงส่วนประกอบหลกัที่สําคญั 2 ชุด 
และลักษณะการใช้งาน โดยใช้ครอบหัวเตาแก๊สหุงต้ม
ขณะมีการใช้งานเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงและผลิตไฟฟ้า 
โดยชุดแรกคืออุปกรณ์บังลมซึ่งจะทําหน้าที่กักเก็บ
พลงังานความร้อนและป้องกนัการสูญเสยีพลงังานความ
รอ้นสู่สภาพแวดลอ้ม และชุดทีส่องคอืเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ทํางานโดยใช้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกซึ่งทําหน้าที่
เปลีย่นพลงังานความรอ้นทีส่ะสมไวภ้ายในอุปกรณ์บงัลม
ใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า 
รูปที่ 4 แสดงถึงส่วนประกอบทัง้หมดของอุปกรณ์
ประหยดัพลงังานเตาหุงต้มครวัเรอืนและผลิตไฟฟ้า ซึ่ง
ประกอบดว้ย อุปกรณ์บงัลม (1) ครบีโลหะรบัความร้อน 
(2) ขอ้ต่อนําความรอ้น (3) เทอรโ์มอเิลก็ทรกิ (4) ครบี
โลหะระบายความรอ้น (5) พดัลมระบายความรอ้นขนาด
เล็ก (6) และฝาครอบป้องกัน (7) โดยระบบจะผลิต
พลังงานไฟฟ้าทันทีหลงัมีการจุดใช้งานเตาแก๊สหุงต้ม 
กระแสไฟฟ้ าที่ ผลิตได้ จะ เ ป็นไฟฟ้ ากระแสตรง 
กระแสไฟฟ้าส่วนหน่ึงจะถูกจ่ายไปยงั พดัลมระบายความ
รอ้นขนาดเลก็ (6) 
 
รปูที ่4 แสดงถงึรายละเอยีดของอุปกรณ์ฯ 
หลงัจากนัน้จะถูกส่งต่อไปยงัวงจรเพิม่แรงดนั ไฟฟ้า
ที่ตํ่าและไม่คงที่ ซึ่งได้จากเทอร์โมอิเลก็ทริก ให้มคีวาม
ดนัสูงขึ้นและคงที่พอเพียงสําหรบัใช้ในการประจุไฟฟ้า
ให้กบัชุดแบตเตอรี่ขนาดเลก็ โทรศพัท์มือถือ หลอดไฟ
แอลอดี ีและกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเลก็ประเภทต่าง ๆ  
4.2 อุปกรณ์การทดลอง 
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดลอง มดีงัต่อไปน้ี 
4.2.1 เตาแก๊สเตาหงุตม้สาํหรบัครวัเรอืน  
4.2.2 อุปกรณ์ประหยดัพลงังานเตาหุงตม้ 
และผลติไฟฟ้า  
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4.2.3 เครื่องวดัอตัราการไหลแก๊สเชือ้เพลงิ  
4.2.4 อุปกรณ์ปรบัแรงดนัแก๊สเชือ้เพลงิ  
4.2.5 ถงัแก๊ส LPG ขนาด 2.7 กโิลกรมั  
4.2.6 เครื่องวดัอุณหภูม ิ
4.3 ขัน้ตอนการทดลอง 
รูปแบบของการทดลองจะถูกแบ่งออกเป็น 2 
กรณีศกึษา คอืกรณีศกึษาแรก (Case A) การทดสอบ
การทํางานโดยไม่ได้ติดตัง้อุปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ 
และกรณีศกึษาทีส่อง (Case B) การทดสอบการทํางาน
เมื่อติดตัง้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานฯ ในแต่ละ
กรณีศกึษาจะถูกออกแบบใหท้ํางานในสภาพแวดลอ้มที่
ต่างกนั โดยในสภาพแวดลอ้มที ่1 จะกระทําในพืน้ทีปิ่ด 
ส่วนสภาพแวดล้อมที่ 2 มลีมไหลผ่านที่อตัราเรว็ 0.5 
เมตรต่อวินาที สภาพแวดล้อมที่ 3 มีลมไหลผ่านที่
อตัราเรว็ 1.0 เมตรต่อวนิาท ีและสภาพแวดลอ้มที ่4 มี
ลมไหลผ่านทีอ่ตัราเรว็ 1.5 เมตรต่อวนิาท ีตามลาํดบั  
ดังนั ้น  จ ะต้ อ งทํ ากา รทดลองย่ อย ในแ ต่ ละ
กรณีศกึษารวมทัง้สิน้ 8 การทดลอง กรณีศกึษาแรก 
(Case A) ม ี4 การทดลอง ประกอบด้วย Case A1 
Case A2 Case A3 และ Case A4  เช่นเดยีวกนักบั
กรณีศึกษาที่สอง (Case B) มี 4 การทดลอง 
ประกอบดว้ย Case B1 Case B2 Case B3 และ Case 
B4 โดยบนัทึกค่าเวลาในแต่ละช่วงอุณหภูมิของน้ํา 
อุณหภูมิสภาพแวดล้อม อุณหภูมิอุปกรณ์ประหยัด
พลงังานฯ อุณหภูมขิองครบีโลหะของเทอรโ์มอเีลก็ทรคิ 
ทัง้ดา้นเยน็และดา้นรอ้น และแรงดนัไฟฟ้าทีผ่ลติได ้
 
5. ผลการทดลอง 
5.1 ผลการทดสอบการทํางานโดยไม่ได้ติดตัง้
อุปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ กรณีศกึษาแรก (Case A) 
กรณีศกึษาแรก (Case A1-A4) เป็นการทดสอบการ
ทํางานโดยไม่ไดต้ิดตัง้อุปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ จาก
ภาพเหน็ไดช้ดัเจนว่า Case A1 กระทําในพืน้ทีปิ่ดจะใช้
ระยะเวลาในการต้มน้ําจากอุณหภูมหิ้องจนถึง 90 oC 
สัน้ทีส่ดุ เน่ืองจากการถ่ายเทความรอ้นจากเตาสู่ภาชนะ
ทาํไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูกว่า   
5.2 ขณะที ่Case A2-A4 ใช้ระยะเวลาในการต้ม
น้ํานานขึ้นตามลําดับ เน่ืองจากผลกระทบจากสภาพ 
แวดล้อมที่กําหนดใหม้ลีมไหลผ่าน ทีอ่ตัราเรว็เพิม่สงูขึน้ 
และส่งผลกระทบให้ค่าสมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความร้อน
ลดลงตามลาํดบั ดงัรปูที ่5  
ผลการทดสอบการทาํงานเมื่อตดิตัง้อุปกรณ์ประหยดั
พลงังานฯ กรณีศกึษาทีส่อง (Case B) เป็นการทดสอบ
การทํางาน ภายหลังจากการติดตัง้อุปกรณ์ประหยัด
พลงังานฯ ซึ่งทําการทดลองในสภาพแวดล้อมทีต่่างกนั 
เช่นเดยีวกนักบัในกรณีศกึษาแรก  
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รปูที ่5 แสดงอุณหภมูใินแต่ละชว่งเวลาที ่
         ของกรณีศกึษา A (Case A1-A4) 
 
 เห็นได้ว่าอุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลาของในแต่ละ
กรณีศกึษาจะแตกต่างกนัไม่มากนัก แมจ้ะมผีลกระทบ
จากสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันกับในกรณีศึกษาแรก 
เน่ืองจากอุปกรณ์ประหยัดพลังงานฯ จะช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการถ่ายเทความรอ้นจากแหล่งพลงังาน
ความร้อน และป้องกนัการสูญเสยีพลงังานความร้อน
เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มไดอ้กีดว้ย ดงัแสดงในรปูที ่6 
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รปูที ่6 แสดงอุณหภมูใินแต่ละชว่งเวลาทีข่อง  
กรณีศกึษา B (Case B1-B4) 
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รปูที ่7 แสดงค่าการตรวจวดัอุณหภูมใินแต่ละตําแหน่ง   
       และแรงดนัไฟฟ้าทีผ่ลติได ้ของกรณีศกึษา B 
 
สว่นในรปูที ่7 แสดงตวัอย่างค่าการตรวจวดัอุณหภูมิ
ในแต่ละตําแหน่งของอุปกรณ์ประหยัดพลังงานฯ 
กรณีศกึษา B (Case B2) ประกอบดว้ย การตรวจวดั 
อุณหภูมขิองอุปกรณ์บงัลม อุณหภูมขิองครบีโลหะของ
เทอร์โมอีเล็กทริคทัง้ด้านเย็นและด้านร้อน และ
แรงดนัไฟฟ้าทีผ่ลติได ้
5.3 ผลการเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่าง
เตาที่ไม่ได้ติดตัง้และติดตัง้อุปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ 
ในรูปที ่8 แสดงตวัอย่างกรณีศกึษาระหว่าง Case A4 
กบั Case B4 
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รปูที ่8 แสดงการเปรยีบเทยีบอุณหภมูใินแต่ละช่วงเวลา  
         ระหว่าง Case A4 และ Case B4 
 
จากรูปพบว่าเมื่อติดตัง้อุปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ 
ช่วยให้การถ่ายเทความร้อนจากเตาไปยงัภาชนะเพื่อต้ม
น้ําทาํไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูกว่า และจะใชเ้วลาในการ
ต้มน้ําน้อยกว่า โดยจะเห็นความแตกต่างระหว่างสอง
กรณีศกึษาไดอ้ย่างชดัเจนมากยิง่ขึน้ เมื่อเพิม่ความเรว็ลม
ใหส้งูขึน้  
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   รปูที ่9 แสดงเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพเชงิความรอ้น   
            ของกรณีศกึษา A และ B 
 
และรูปที่ 9 แสดงให้เห็นได้ว่าประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนของเตาที่ติดตัง้อุปกรณ์ประหยัดพลงังานฯ 
(Case B) จะสูงกว่า แต่จะลดลงเล็กน้อยเมื่อมี
ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้ม ขณะทีเ่ตาหุงต้มทีใ่ชง้าน
โดยทัว่ไป (Case A) จะลดลงอย่างรวดเร็วตาม
สภาพแวดลอ้มเปลีย่นแปลง  
Comparison (Case 1 - 4)
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สงูสุดถึง 38.46%  ในกรณีการศกึษาที่ 4 และประหยดั
น้อยสดุที ่8.06% ในกรณีการศกึษาที ่1 โดยมคี่าเฉลีย่ผล
ประหยดัอยู่ทีป่ระมาณ 21.7% 
 
6. สรปุผลและข้อเสนอแนะ 
6.1. สรุปผลการทดลอง 
6.1.1  ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นภายใน
หอ้งปฏบิตักิาร อุปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ สามารถช่วย
ให้ประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 38.46%  ในกรณี
การศึกษาที่ 4 และประหยดัน้อยสุดที่ 8.06% ในกรณี
การศกึษาที่ 1 ซึ่งทําการทดลองในพื้นที่ปิดไม่มปีจัจยั
ด้านสภาพแวดล้อมเข้ามารบกวน โดยมีค่าเฉลี่ยผล
ประหยดัอยู่ทีป่ระมาณ 21.7% 
6.1.2  อุปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ สามารถช่วย
เพิ่มประสทิธิภาพเชิงความร้อนให้กบัเตาแก๊สหุงต้มใน
ครวัเรือนได้เป็นอย่างดี โดยพบว่าค่าประสทิธิภาพเชิง
ความร้อนหลงัติดตัง้อุปกรณ์จากกรณีศึกษาที่ 1 ถึง 4 
เพิม่ขึน้ 4.68%, 7.82%, 12.21% และ 18.58% ตาม 
ลําดบั โดยมคี่าเฉลีย่การเพิม่ขึน้ของค่าประสทิธภิาพเชงิ
ความรอ้นอยู่ทีป่ระมาณ 10.82% 
6.1.3  อุปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ จะช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งพลงังาน
ความร้อนหรอืจากเตาหุงต้ม สู่ด้านล่างและจากด้านขา้ง
ของภาชนะ และที่สําคญัยงัเป็นการป้องกนัการสูญเสีย
พลังงานความร้อน เน่ืองจากผลของการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมได้อีกด้วยทําให้ใช้เวลาในการต้มน้ํา
น้อยลง ช่วยให้สามารถประหยดัแก๊สหุงต้ม และช่วยลด
ภาระค่าใช้จ่ายด้านพลงังานให้กบัภาคครวัเรือนได้เป็น
อย่างด ี
6.1.4  แรงดนัไฟฟ้าที่ผลิตได้จากอุปกรณ์ฯ จะ
แปรผนัตรงกบัความแตกต่างของอุณหภูมคิรบีโลหะของ
เทอร์โมอีเล็กทริคระหว่างด้านเย็นและด้านร้อน โดย
อุปกรณ์ฯ จะจ่ายแรงดนัไฟฟ้าออกมาในลกัษณะเชงิเสน้ 
สงูสดุทีป่ระมาณ 2.5 โวลต ์ดงัแสดงไวใ้นรปูที ่7  
6.1.5  แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตออกมา สามารถใช้
เป็นแหล่งพลงังานไฟฟ้าสําหรบัอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเลก็ 
เช่นโทรศพัท์เคลื่อนที่ วิทยุ เครื่องมอืสื่อสาร หรือชาร์ต
แบตเตอรี่ขนาดเล็กสําหรับโคมไฟฉุกเฉินหรือไฟฉาย 
โดยเฉพาะในพืน้ทีห่่างไกลธุระกนัดาร หรอืชุมชนทีย่งัไม่
มไีฟฟ้าใชไ้ดเ้ป็นอย่างด ี 
6.2. ขอ้เสนอแนะ 
6.2.1  ผลงานการศกึษาและวิจยัชิ้นน้ี สามารถ
นําไปประยุ กต์ ใช้กับครัว เรือน ร้ านอาหาร และ
อุตสาหกรรมขนาดเลก็ไดเ้ป็นอย่างด ี
6.2.2  ในการศึกษาครัง้ต่อไป ควรใช้เครื่องมือ
วดัและอุปกรณ์ทีม่มีาตรฐานสงูขึน้กว่าเดมิ เพื่อทีจ่ะไดค้่า
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนและผลประหยัดที่มีความ
แม่นยาํและถูกตอ้งมากยิง่ขึน้ 
6.2.3  ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรปรบัปรุงวสัดุ
ที่ นํ ามาใช้สร้างอุปกรณ์ประหยัดพลังงานฯ ให้ได้
มาตรฐานและมคีวามแขง็แรงเพิม่มากขึน้ รวมถงึตน้ทุนใน
การผลติอุปกรณ์ ซึ่งในการทดลองน้ีใชง้บประมาณทัง้สิน้
ประมาณ 2,500 บาท  
6.2.4  ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกบัผลกระทบที่
เกดิขึน้ จากวสัดุทีนํ่ามาใชส้รา้งอุปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ  
6.2.5  ในการศึกษาครัง้ต่อไป ควรศึกษาและ
เก็บผลทัง้ความดนัและกระแสไฟฟ้า เพื่อที่จะใช้ในการ
คํานวณกําลงัไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเทอร์โม 
อเีลก็ทรคิทีแ่ทจ้รงิต่อไป 
6.2.6 แกไ้ขและปรบัปรุงเพื่อเพิม่ประสทิธ ิภาพ
ในส่วนของการระบายความร้อนที่ครีบเย็นของเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าให้
สงูขึน้ 
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